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В 2010 году в Октябрьском районе Оренбургской области Оренбург-
ской археологической экспедицией, возглавляемой Н.Л. Моргуновой, 
были проведены раскопки II курганного могильника у с. Имангулово 2-е. В 
центральной части могильника располагался курган 5. Было обнаружено 
4 погребения и 4 комплекса, которым присвоено наименование «каменная 
выкладка», а также каменная кладка [Моргунова, 2011, с. 10]. 
Погребение 4 было зафиксировано в юго-восточном секторе, в центре 
подкурганной площадки. Над погребением располагалась каменная клад-
ка. Могильное пятно имело неправильную овальную форму. Захоронение 
совершено в подбое, вход в который был заложен двумя прямоугольными 
досками. Скелет лежал в вытянутом положении на спине, головой на юго-
восток. В 15 см к югу от черепа под куском древесины располагалась груп-
па предметов: фрагменты зеркала, камень, шило, астрагал барана, два клы-
ка животных, куски мела со следами стертости, алебастровое пряслице. В 
10 см к западу от левой берцовой кости лежали ребра барана, среди костей 
находились фрагменты железного черешкового ножа с горбатой спинкой. 
Вдоль левой руки погребенного в 10 см найдено скопление бус. В 20 см 
от правой ноги погребенного вдоль восточной стенки подбоя находился 
кожаный колчан с 35 бронзовыми наконечниками стрел [Моргунова, 2011, 
с. 20, 21, 22, 23, 24].
Важным датирующим материалом для комплексов раннего железного 
века являются украшения, и в частности бусы. В данной работе прово-
дится анализ бус, обнаруженных в погребении. Всего было найдено две-
надцать бусин, одна из них фрагментирована. Их типы, формы, орнамент 
были определены по типологии Е.М. Алексеевой [Алексеева, 1975].
По материалу одиннадцать бусин были из стекла и одна из керамики с 
примесью талька [Моргунова, 2011, с. 22, 23].
По форме одиннадцать бусин относятся к геометрическим и одна бу-
сина относится к сложным. Геометрические бусины относятся к 1 группе 
– кривогранные. Внутри они делятся на подгруппы: десять бусин отно-
сятся к подгруппе округлых и она бусина к подгруппе цилиндрических. 
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Единственная бусина сложной формы относится к 1 группе – ребристых и 
подгруппе округло-ребристых [Алексеева, 1975, с. 15].
По орнаменту бусины относятся к 1 и 2 группе [Алексеева, 1975, с. 16]: 
шесть бусин имеют орнамент в виде глазков, три бусины – в виде зигзагов, 
одна бусина – в виде спиральной линии и одна бусина – в виде спиральной 
линии перпендикулярно островерхим долькам. Одна бусина не орнамен-
тирована. Глазчатые бусины были сделаны из глухого синего стекла. Сте-
клянные бусины украшены зигзагами и полосками желтого цвета.
Из всего вышесказанного можно выделить 6 типов бус (Таблица 1).
Таблица 1 – Типология бус II Имангуловского курганного могильника



























































































































По данным Е.М. Алексеевой, округлые бусы с многослойным зигзагом 
желтого цвета датируются IV-III веками до н. э., округлые глазчатые – V-II 
веками до н. э., округлые со спиралевидной желтой линией – IV-III веками 
до н. э.. Таким образом, можно выделить диапазон распространения бус с 
IV по III век до н. э. [Алексеева, 1975, с. 68, 1978, с. 35].
В Оренбургской области имеются широкие аналогии стеклянным глаз-
чатым округлым синим и стеклянным ребристо-округлым со спирале-
видной линией бусам, которые датируются IV веком до н. э. Например, 
глазчатые бусы с таким же орнаментом представлены в погребении 3 кур-
гана 1 курганного могильника Акоба II, датируемом в пределах IV века 
до н. э. [Моргунова, Краева, 2012, с. 186, 198]. Также округлые глазчатые 
и стеклянные ребристо-округлые со спиралевидной линией бусы пред-
ставлены в погребении 3 кургана 2 курганного могильника у с. Донецкое, 
датируемого IV-II веком до н. э.. [Моргунова и др., 2016, с.156]. Согласно 
О.В. Аникеевой, на Южном Урале стеклянные глазчатые округлые синие 
и стеклянные округлые черные с зигзагообразными линиями бусы дати-
руются концом V века до н. э. и третьей четвертью IVвека до н. э. [Анике-
ева О.В., 2016, с. 24].
Таким образом, по бусам можно предположить, что погребение 4 кур-
гана 5 II курганного могильника у с. Имангулово относится к IV веку до 
н. э., то есть к раннесарматскому периоду. Этой датировке не противоре-
чит остальной состав инвентаря данного погребения.
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